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уделено на конституционном уровне Республики Беларусь, в частности закрепляется право на предо-
ставление убежища лицам, преследуемым в других государствах за политические, религиозные убежде-
ния или национальную принадлежность. Как правило, миграционные потоки ориентированы из менее 
развитых в более развитые страны и регионы, с более высоким уровнем заработной платы и лучшими 
социально-экономическими условиями. Выделяются следующие виды миграции: по статусу законности 
(законная и незаконная), по длительности нахождения в стране (кратковременная и долгосрочная), по 
территориальному признаку (международная и внутренняя), по мотивам (добровольная и вынужденная), 
по срокам – (постоянная и сезонная) и другие. 
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В современном мире возникла возможность определения своей половой принадлежности, кроме 
традиционного мужского и женского пола появился так называемый « третий пол». Третий пол – термин, 
используемый для описания людей, которые по своей воле или в итоге общественного консенсуса не 
идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина, а также людей, которые причисляют себя или при-
числяются обществом к иному гендеру, не укладывающемуся в двоичную систему понимания пола.  
В ряде государств мира «третий пол» имеет официальный статус: Австралия, Новая Зеландия, Германия, 
Бангладеш, Индия, Пакистан, Непал, Швеция. 
Целью данной работы является анализ законодательного регулирования права на определение по-
ловой принадлежности в зарубежных странах. 
Материал и методы. Материалами нашего исследования были Всеобщая декларация прав чело-
века от 10 декабря 1948 года, Закон Дании "О зарегистрированных партнерствах", а также иные законо-
дательные акты европейских стран. Основным методом исследования был метод формально-
юридического и сравнительно-правового анализа. 
Результаты и их обсуждение. Статья 2 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый че-
ловек должен обладать всеми правами и всеми свободами … без какого бы то ни было различия, как-то в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения». В связи с этим, 
логичным продолжением данного концептуального подхода является признание в большинстве развитых 
демократических зарубежных государств прав нетрадиционных меньшинств, которые также рассматри-
ваются в контексте прав человека. Те, кто поддерживает права нетрадиционных меньшинств считают, 
что отказ в заключении брака, дискриминация при приеме на работу, отказ в правах усыновления, а так-
же проблемы с доступом к медицинским услугам, которые в настоящее время испытывают нетрадици-
онные меньшинства, являются нарушениями прав человека [1].  
Однако, на наш взгляд, следует учитывать и ст. 29 данной Декларации, в которой закреплено сле-
дующее положение: «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, обще-
ственного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе». Таким образом, в боль-
шинстве стран постсоветского пространства, Африки, Азии и Восточной Европы на законодательном, а 
иногда даже на конституционном уровне, брак рассматривается как добровольный союз мужчины и 
женщины, который направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности. 
Примерами могут быть законодательные акты Болгарии, Сербии, Черногории, Латвии, Литвы, Польши, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и другие государства, где право на вступление од-
нополым партнерам в брак противоречит традиционным нормам морали и нравственности, сформиро-
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В последнее время в Европе «прокатилась волна» законодательного закрепления однополых бра-
ков, что вызвало ожесточенную общественную дискуссию. Дания является первой страной, которая признала 
однополые союзы. В 1989 году был принят закон «О зарегистрированных партнерствах», одна из его статей 
провозглашала, что двое людей одного пола могут зарегистрировать свое партнерство, а остальные статьи 
устанавливали аналогичные права и обязанности, как и для лиц, состоящих в браке, кроме права усыновления 
детей и возможности оформления браков в церкви. В 1993 году подобный закон появился в Норвегии, спустя 
2 года – в Швеции. В 2001 году в Нидерландах были приняты законы «Об открытии брака для однополых 
пар, «Об усыновлении однополыми парами». Законы признавали полное равенство однополых и разнополых 
пар в вопросах брака, а также предоставляли право на усыновление только голландских детей, во избежание 
проблем международного порядка. 30 января 2003 года примеру Нидерландов последовала Бельгия. Однопо-
лые пары имеют право на вступление в брак также в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Колумбия, Ан-
глия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Франция, Люксембург, Португалия, Новая Зеландия и др. 26 июня 2015 года однополые браки были 
легализованы также по всей территории США, однако до решения Верховного суда однополые браки уже 
были легализованы в 35 штатах из 50. Аналогичная ситуация произошла и в Мексике. Исключительной осо-
бенностью Испании, Мексики, Дании, Португалии, Канады, США и Аргентины является предоставление 
права регистрации однополого брака между иностранцами (в том числе туристами), вне зависимости от 
легальности однополого брака у них на родине. 
В ряде стран законодательно закрепляется не право на создание однополых браков, а оформляют-
ся так называемые однополые партнёрства. Во Франции с 2000 года нетрадиционным меньшинствам 
предоставили возможность заключать особый гражданско-правовой договор – "пакт гражданской общ-
ности". Этот "пакт" не меняет семейного статуса партнеров, но регулирует их имущественные отноше-
ния. Впрочем, объем предоставляемых прав был сильно ограничен. Например, не было разрешено усы-
новлять детей, иммигрировать, наследовать после партнера при отсутствии завещания. С 2013 года дан-
ные ограничения были отменены. Подобные законодательные положения существуют также в Португа-
лии. 1 августа 2001 года в ФРГ был принят специальный Закон « О прекращении дискриминации одно-
полых пар: пожизненные партнерства", который подробно регулирует мельчайшие детали заключения, 
существования и прекращения "пожизненных партнерств". Закон предусматривает, в том числе, что 
партнер может принять фамилию своего друга, разрешает партнерам немецких граждан или постоянных 
жителей Германии иммигрировать в страну. Однако однополые новобрачные не получат налоговых 
льгот и социальных пособий, которые выплачиваются обычным парам. В настоящее время однополые 
партнерства разрешены в Финляндии, Андорре, Чехии, Словении, Швейцарии, Венгрии, Греции, Ав-
стрии, Ирландии, Лихтенштейне, Гибралтаре, Мальте, Хорватии, Андорре, Кипре, Эстонии, Италии [2]. 
Скандальным, фактически разделившим американское общество на две части, вызвавшим шквал об-
ращений граждан США в суды штатов, стал Указ Президента Барака Обамы «О трансгендерах в американ-
ских школах», согласно которому учебные заведения должны были позволять трансгендерам выбирать туа-
летные комнаты и раздевалки согласно тому, как они сами определяют свою половую принадлежность. Од-
ним из первых решений нового Президента США Дональда Трампа стала отмена данного указа. 
Заключение. В современном мире существуют диаметрально противоположенные концептуаль-
ные подходы к законодательному регулированию прав нетрадиционных меньшинств и их ценностей. Мы 
полагаем, что в своём законотворчестве в сфере семейного законодательства страны должны базировать-
ся на традиционных религиозных, национальных нравственных и ментальных ценностях.  
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На данный момент контроль по делам публично-правового характера осуществляется судами в 
предварительном или последующем порядке. Предварительный судебный контроль является всеобъем-
лющим, поскольку требует передачи всех дел на разрешение суда. Последующий судебный контроль 
применяется после того, как действие уже совершено, но заинтересованные лица с ним не согласны и 
обращаются с жалобой в суд. Объем его реализации зависит от воли заинтересованных лиц. Также выде-
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